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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Titulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis Titulada “Exportaciones Tradicionales 
Peruanas y Precios Internacionales 2008 – 2014”, la misma que someto a vuestra 
consideracion y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener 
el título Profesional de licenciado en Negocios Internacionales. 
El objetivo de la investigación es determinar la relación que existe entre las 
exportaciones tradicionales peruanas y los precios internacionales 2008 – 2014. 
En ese sentido, se trata de probar que la relación que existe entre las 
exportaciones tradicionales peruanas y los precios internacionales 2008 – 2014, 
es inversa. 
El diseño del estudio es no experimental.  
En el primer capitulo se presenta la introducción, en el que se muestra la 
información referente a la realidad problemática, trabajos previos, teorias 
relacionadas, formulación del problema, justificación, hipótesis y los objetivos de 
la investigación. 
En el segundo capitulo se presenta el método del que se desarrolla el diseño de 
investigacón, las variables, operacionalización, población y muestra, Técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de analisis 
de datos y aspectos eticos 
En el tercer capítulo, se muestra los resultados de la informaciñon obtenida de la 
investigación. 
En el cuarto capítulo, presenta la discusión que refleja la información obtenida con 
los antecedentes de la investigación. 
En el quinto capíitulo se presenta las conclusiones de los principales hallazgos. 
En el sexto capítulo se observan las recomendaciones de la investigación. 
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El presente trabajo es una investigación que tuvo como objetivo general el de 
determinar la relación que existe entre las exportaciones tradicionales peruanas y 
los precios internacionales 2008 – 2014. 
Desde el punto de vista metodológico, la investigación tiene un diseño no 
experimental y es de tipo descriptiva correlacional. Para analizar los datos se ha 
utilizado el método estadístico que consiste en organizar los datos a través de 
cuadros, presentar los datos a través de gráficos de línea, describir los datos a 
través de números estadísticos. 
Se obtuvo como principales conclusiones que la relación que hay entre las 
exportaciones tradicionales del sector minero y los precios internacionales 2008- 
2014 existe un crecimiento negativo débil. La relación que existe entre las 
exportaciones tradicionales del sector agropecuario y los precios internacionales 
2008- 2014 es positiva y la relación que hay entre las exportaciones tradicionales 
del sector pesquero y los precios internacionales 2008- 2014 existe un 
crecimiento negativo muy débil. 
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The present work is an investigation that had as general objective to determine the 
relationship between traditional Peruvian exports and international prices 2008-
2014. 
From the methodological point of view, the research has a non-experimental 
design and is descriptive correlational. To analyze data has been used statistical 
method which consists in organizing data through pictures, submit data through 
line graphics, describing data through statistical numbers. 
He was obtained as main conclusions that the relationship between traditional 
exports from the mining sector and international prices 2008-2014 there is a weak 
negative growth. The relationship between traditional exports of the agricultural 
sector and international prices 2008-2014 is positive and the relationship between 
traditional exports from the fisheries sector and international prices 2008-2014 
there is very weak negative growth. 
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